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 Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 
karunia-Nya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler di Pedukuhan Daleman, 
Kelurahan Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul hingga penyusunan 
laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada 
waktu yang telah ditentukan.  Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada 
junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman 
kebodohan menuju zaman yang berilmu dan beriman. 
 Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari pelaksanaan 
KKN yang bertujuan untuk memberikan gambaran  selama kegiatan KKN di 
Pedukuhan Daleman, Kelurahan Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten 
Bantul yang dilaksanakan dari tanggal 30 Januari 2020 sampai 27 Februari 2020. 
Kami menyadari bahwa lancarnya kegiatan KKN Reguler ini berkat bimbingan, 
dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada  kesempatan ini, 
kami mengucapkan rasa terimakasih kepada : 
1. Bapak Drs. H. Suharsono, selaku Bupati Bantul yang telah memberikan 
kesempatan kepada kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di 
Kabupaten Bantul. 
2. Bapak Dr. Muchlas, M.T.,  selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 






3. Bapak Dr. Widodo, M.Si., selaku kepala LPM dan Bapak Drs. Purwadi, 
M.Si., Ph.D., selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah membimbing kami dalam melaksanakan KKN ini. 
4. Bapak Kusmardiono, S.Sos., M.Acc., selaku Camat Pandak yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata di Kecamatan Pandak. 
5. Bapak Drs. Pardiyono, selaku Lurah Gilangharjo yang turut membantu 
dalam kelancaran KKN di Kelurahan Gilangharjo. 
6. Bapak Mugi Rusdiyanto, selaku Dukuh Daleman yang turut membantu 
dalam kelancaran KKN di Pedukuhan Daleman. 
7. Ibu Musfirah, S.Si., M.Kes., selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah memberikan masukan, kritik, dan saran demi kelancaran KKN ini. 
8. Teman-teman KKN kelompok XIV.B.1 yang telah melaksanakan kegiatan 
KKN bersama-sama serta telah berbagi pikiran, tenaga dan perjuangan 
hingga kegiatan KKN dapat berjalan dengan lancar. 
9. Segenap masyarakat Pedukuhan Daleman, Keluruhan Gilangharjo, 
Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. 
10. Semua pihak yang telah ikut membantu kesuksesan kegiatan KKN Reguler 
76 yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. 
 Harapan penyusun dengan adanya kegiatan KKN ini, hubungan silaturahmi 
Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan warga Pedukuhan Daleman, Kelurahan 
Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul dapat terjalin dengan baik dan 
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